







Investigations of Two Reinforced Concrete Buildings 
Hideo KA W AKAMI and Keuchi W AKI 
( Received Feb. 28， 1995) 
Investigations were carried out on the durabi1ty of two reinforced concrete 
buildings. 百lecarbonation depth of concrete， depth of reinforcing bars and 
compressive s仕engthof concrete were discussed based on the investigated results. 
Fukui telephone 0伍ceb凶lding，46 years old， survived the bombing in 1945 and 
Fukui Earthquake 1948. Damages from these experiences accera1ated 白e
deterioration of concrete and reinforcing bars. 
1) 百 emean va1ue of compressive s仕engthof conロetewas 167 kgf/cm 2 • 
2) Carbonation depth of concrete inside the building was found to be 2.7 times of 
the va1ue expected by the ever proposed estimation form凶a.
3) Carbonation depth of the outside was two times of the va1ue obtained by白e
form叫.a
IK b凶lding，58 years old， has been well mainteined. 
1) The mean va1ue of compressive s仕切gthof∞ncrete was 115 kgfi伽
2) Carbonation depth of concrete was 2-2.7也nesof白eva1ue expected by白e
form叫a.
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試料名 !圧縮強度lw係数(事) ヤンク日係数(制)採取位置 (kgf!cnf) I 005kgf!cnt) 005 kgflc正)
1W1 1階壁 111 0.97 1.48 
1W3 l階壁 139 1. 29 1.66 
1W4 工階壁 244 2.58 2.19 
1W5 1階壁 90 1.19 1.33 
115 1.10 1.49 
2W4 I 2階壁 179 2.06 1.86 
3W1 I 3階壁 102 1.19 1.42 
2S2 2階スラ7 201 1.29 2.09 
2S4 2階スラ7 241 1.68 2.29 
3S1 3階スラ7 244 1. 76 2.26 
(車):実測値
(料):日本建築学会鉄筋コンクリート構造計算規準による算定値






JIS A 1110 (組骨材の比重及び吸水率試験方法)に準じて鉄筋を除いたコンクリート片につ
いて試験を行った結果、表乾比重は 2.32・2.45、吸水率は本館で 6.5%、増築部で8.08%である。
1.5.4 中性化試験
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味で、本館 lWl及び増築部 lW5より壁筋を採取し、 JISZ 2241に準じて試験を行なった。
なお鉄筋に抵抗線付き歪ゲージを取り付け歪を測定し、ヤング係数も求めた。その結果本館及
































































部 位 l1 M1cM lFtEZii 円削c~~ルfl:t:さ I~ン虫"干ーさト I 中{EctmEJ主計 li圧kf::縮u強d度~I
1階壁 1.2 1.2 一 一 7.3 7.3 85.9 
1階壁 2.9 2.9 一 一 4.4 4.4 77.0 
1階壁 2.4 2.4 一 一 4.2 4.2 128 
1階壁 1.0 1.0 一 一 7.0 7.0 110 
1階壁 1.8 1.8 一 一 6.2 6.2 119 
2階壁 1.5 1.5 一 一 11.0 1.0 42.5 
2階壁 1.7 1.7 0.8 0.8 4.7 5.5 133 
2階壁 2.3 2.3 一 一 7.3 7.3 97.3 
3階壁 2.0 2.0 一 一 6.5 6.5 84.3 
3階壁 2.7 2.7 一 一 6.0 6.0 98.2 
3階壁 2.0 2.0 一 一 5.8 5.8 97.6 
3階壁 2.3 2.3 0.7 0.7 3.0 3.7 87.7 
表2.2 中性化試験結果(室内側)
部位13|壬T 「川||厚売 はさ厚R?化震さ 1qさ 中性伐さ罰圧縮強度cmr~~'~1 '(ëiñT~ I (cm) l(kgf/cm2) 
1階壁 一 一 1.7 1.7 3.0 4.7 205 
1階壁 0.6 0.6 0.3 0.3 6.5 6.8 77 
l階壁 0.4 0.4 2.8 2.8 6.2 9.0 138 
1階壁 0.5 0.5 1.6 1.6 2.9 4.5 150 
l階壁 1.7 1.7 一 一 7.3 7.3 101 
l階壁 2.8 2.8 一 一 10.9 10.9 57.8 
2階壁 一 一 1.3 1.3 8.7 10.0 90.9 
2階壁 0.5 0.5 1.2 1.2 4.2 5.4 170 
2階壁 0.2 0.2 1.9 1.9 8.0 9.9 101 
3階壁 2.2 2.2 一 一 6.5 6.5 167 
3階壁 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 8.0 122 
3階壁 一 一 3.5 3.5 10.0 13.5 110 
3階壁 2.0 2.0 0.5 0.5 4.0 4.5 198 
3階壁 2.6 2.3 2.4 2.4 7.0 9.4 一
3階壁 3.0 3.0 一 一 4.5 4.5 93 
表2.3 中性化試験結果(外壁側)
部位I円川ctイ1tt:~ R刷中ftE2I|M草野9-さトI中t1fl:!t
cm) I (cm) I (cm) 
壁 一 一 4.1 4.1 1.8 5.9 
壁 一 一 2.4 2.4 3.5底上 5.9n上
壁 一 一 3.1 3.1 2.2 5.3 
壁 一 一 2.5 2.5 1.2 3.7 
壁 一 一 1.2 1.2 7.8以上 9.0以上
壁 一 一 2.4 2.4 0.2 2.6 
壁 一 一 2.6 2.6 1.3 3.9 
壁 一 一 3.1 3.1 2.7 5.8 
壁 一 一 3.5 3.5 7.7以上 11.2以上
壁 一 一 2.5 2.5 2.6 5.1 
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